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Religion in the Achaemenid Period / La religion perse à l’époque achéménide. Wiesbaden :
Harrassowitz, 2017, p. 185-254
1 L’A. analyse la représentation du divin et du sacré dans la glyptique persépolitaine telle
qu’elle  est  conservée,  sous   la  forme  d’empreintes  de  sceaux,  dans  deux  archives  de
tablettes   administratives :   celle  des  Fortifications   et   celle  du  Trésor  de  Persépolis
(509-457  av.  n.  è.  La  richesse  et   la  diversité  du  corpus   (scènes  ou  entités  célestes),
fortement   ancré   dans   la   tradition  Assyro-babylonienne   (figures   anthropomorphes
ailées,   créatures   composites   fantastiques)   tranche   avec   les   inscriptions   royales
achéménides   qui   louent   un   dieu   unique,   Auramazdā,   ainsi   qu’avec   l’affirmation
d’Hérodote selon laquelle les Perses ne vénèrent pas de divinités anthropomorphes (I.
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